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Сучасний розвиток економіки України, орієнтований на підвищення її конкурентоспроможності, 
обумовлює активізацію інноваційної діяльності, без якої стає неможливим здійснення прогресивних зрушень. 
Перехід нашої країни до ринкових відносин підштовхнув вчених та практиків до найретельнішого вивчення 
досвіду інноваційного розвитку економічно розвинених країн, пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу 
забезпечити стабільно високий рівень добробуту населення нашої країни. Запорукою успішного економічного 
розвитку та ефективного функціонування держави є розвиток її окремих територій, який здійснюється з метою 
ефективного використання виробничого,  наукового,  трудового потенціалу,  природних ресурсів та особливостей 
регіону для підвищення конкурентоспроможності аграрних та харчовій промисловості підприємств у межах 
країни, стабілізує економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, збільшить можливість споживчого 
вибору, підвищить рівень  життя сільського населення. 
Агропромисловий комплекс Сумщини має стійкі та стабільні умови  для досягнення високої 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Такими  є: родючі грунти, вигідне географічне 
місцезнаходження,  сприятливі для сільського господарства природні кліматичні умови. Традиційно сумська 
область спеціалізувалася  на виробництві зернових культур, цукрового буряку, продуктів м'ясо-молочного 
тваринництва. Відповідно до цього на сьогодні в області у сфері розвитку аграрного сектору визначено шість 
пріоритетних напрямків, на розвиток передбачається виділити 365 млн.грн. Основними напрямками їх 
використання є  впровадження агропромислових виробництв з використанням сучасних високих технологій, 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток сільських територій, насичення 
сільськогосподарських ринків товарами місцевого виробництва. У разі успішного виконання поставлених 
завдань аграрний сектор області прогнозовано випустить валової продукції на суму 3,2 млрд.грн.  
При створенні аграрних кластерів чільне місце займає свинарство. Причинами є застарілість існуючої 
техніки, висока ціна нової техніки та складність утримання свинарських господарств. Результатом виробництва є 
сировина для організації аграрних перероблюючих підприємств, виробництво м'яса та консервів. Перевага 
створення молочних кластерів з використанням індивідуальних і фермерських господарств дасть можливість 
збільшення виробництва продукції тваринництва як для місцевого використання, так і для просування в інші 
регіони України, а також суміжних із Сумською областю Курську, Бєлгородську і Брянську області Росії. Інші 
вчені вважають, що пріорітетною галуззю для втілення кластеризації  є зернова. Позитивні результати може дати 
об'єднання між сільськогосподарськими  виробниками (як великими, так і дрібними), переробниками та 
виробничими суб’єктами «Сумихімпром», як виробником добрив та отрут. Дане співробітництво буде вигідне як 
виробникам сировини оскільки собівартість такої продукції може бути нижче існуючої, так і кінцевому 
споживачу за рахунок зниження для нього купівельної ціни продукції.  
Що стосується цукрового виробництва, то за кластер  можна об'єднати окремі структури ВАТ «СМВО 
ім.Фрунзе» та господарств, які займаються вирощенням, зберіганням та переробкою сахарного буряку. 
Для підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі області слід широко запроваджувати 
добровільні об'єднання науковців, товаровиробників, переробних підприємств, управлінських кадрів та 
споживачів.  Стратегічною метою Сумщини  має бути виробництво готової продукції, а не сировини, 
забезпечення інноваційності у сільському господарстві за рахунок аграрної науки та досягнень і підходів,  
застосування новітніх технологій.  
Ряд аграрних підприємств Сумської області мають достатньо високий потенціал для значного 
збільшення обсягів виробництва. Однак, виготовити продукцію недостатньо, її потрібно також і реалізувати 
споживачеві. Тому, кінцевим завданням є  маркетингова діяльність кластеру із проведення відповідних 
досліджень, ціноутворення, просування та розподілу продукції місцевого впровадження, виробництва на 
внутрішньому ринку без перешкод. Це  завдання має підкріплюватись центральними органами влади та 
органами місцевого самоврядування. Таким чином, економічний розвиток регіону залежить від співпраці 
кластерів на території області, що підвищить рейтинг Сумщини, збільшить її конкурентоспроможність. 
 
 
 
